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Belgodère – Lenze del Purgatorio
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Vidal, Kewin Peche-Quilichini et Olivier Sivan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En  raison  d’un  projet  de  construction  immobilière  un  diagnostic  d’archéologie
préventive a été prescrit par le SRA de Corse sur une parcelle sise au lieu-dit Lenze del
Purgatorio (Lenze di Purgatoriu), contenant un site archéologique. Ce dernier, dont la
présence a été confirmée en prospection pédestre par Laurent Casanova (SRA de Corse),
se matérialise en surface du terrain par une zone d’épandage de mobilier céramique. Il
est constitué d’éléments de construction (brique, tegulae), de fragments d’amphores et
de céramiques communes d’importation. Certains éléments présentent un faciès local
(tessons  présentant  des  dégraissants  de  quartz)  qui  souligne  également  une
fréquentation indigène (période républicaine ?).
2 La parcelle d’une superficie de 6 699 m2 est de forme irrégulière. Elle est constituée en
grande partie d’une étroite et longue pointe se développant en contrebas de la route de
Palasca. La partie la plus large est en pente vers le sud et est bordée par un mur de
terrasse  du  côté  sud-ouest.  Au  nord,  elle  rejoint  un  petit  plateau  sommital.  La
localisation des sept tranchées-sondages a été fortement contrainte par la présence de
conduites  d’eau  et  d’une  ligne  électrique.  Ces  tranchées  ont  permis  d’effectuer  des
observations sur 387 m2. Elles montrent l’existence, sous le niveau humique actuel de
0,10 m  d’épaisseur,  d’un  petit  horizon  de  terre  arable  anciennement  cultivé
d’environ 0,20 m d’épaisseur  reposant  sur  les  formations  pléistocènes  constituant  le
substrat. C’est cet horizon qui livre en petite quantité, mais de façon récurrente, des
fragments de céramique romaine. Il faut noter la présence de fragments d’amphore pas
toujours très usés. Cette observation recoupe bien celles de la prospection pédestre.
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3 Aucune structure archéologique n’a été observée, ce qui engage à voir dans ce mobilier
la  trace  d’une  bonification  des  terres  par apport  de  compost.  La  proximité  d’un
établissement romain, datable du Haut-Empire, doit être envisagée.
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